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  IMPULSE AIR 1 CTA-3 FAN COIL 1 unit         
   2 FCL84 CASSETTE 1 unit         
  RETURN AIR 3 TROX VDW AIR DIFFUSER  4 units         
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  IMPULSE AIR 1 FCL84 CASSETTE 13 units  4 FPM 224 FAN COIL 1 unit  7 TROX VDW AIR DIFFUSER 23 units  10 UTF-15 FAN COIL 4 units 
   2 FCX50 VERTICAL FAN COIL 10 units  5 FPM 234 FAN COIL 10 units  8 UTF-9 FAN COIL 1 unit  11 UTF-28 FAN COIL 1 unit 
  RETURN AIR 3 FPM AIR CURTAIN 1 unit  6 FPM 134 FAN COIL 3 units  9 FCXP50 FAN COIL 1 unit  12 UTF-21 FAN COIL 1 unit 
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  IMPULSE AIR 1 FCL84 CASSETTE 18 units  4 FPM 234 FAN COIL 4 units  7 UTF-37 FAN COIL 1 unit     
   2 UTF-9 FAN COIL 8 units  5 UTF-28 FAN COIL 1 unit         
  RETURN AIR 3 TROX VDW AIR DIFFUSER 56 units  6 UTF-21 FAN COIL 2 units         
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  IMPULSE AIR 1 FCL84 CASSETTE 12 units  4 FCXP50 FAN COIL 2 units         
   2 UTF-9 FAN COIL 5 units  5 UTF-15 FAN COIL 2 units         
  RETURN AIR 3 TROX VDW AIR DIFFUSER 18 units  6 UTF-21 FAN COIL 1 unit         
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  IMPULSE AIR 1 FCL84 CASSETTE 14 units  4 UTF-21 FAN COIL 2 units         
   2 UTF-9 FAN COIL 6 units             
  RETURN AIR 3 TROX VDW AIR DIFFUSER 16 units             
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  IMPULSE AIR 1 VITOCROSSAL 300 BOILER 1 unit  4 NRA 700 CHILLER 3 units         
   2 NRA 650 CHILLER 1 unit  5 AIRLAN AHU 1 1 unit         
  RETURN AIR 3 CL-01 AHU 1 unit  6 AIRLAN AHU 2 1 unit         
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*DETAIL OF THE FAN COIL’S HIDRAULIC CONNECTIONS 
     
 
  COOLED WATER PIPE 1 CTA-3 FAN COIL 1 unit 
   2 FCL84 CASSETTE 1 unit 
  HEATED WATER PIPE   
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*DETAIL OF THE FAN COIL’S HIDRAULIC CONNECTIONS 
                 
  COOLED WATER PIPE 1 FCL84 CASSETTE 13 units  4 FPM 224 FAN COIL 1 unit  7 UTF-9 FAN COIL 1 unit  10 UTF-28 FAN COIL 1 unit 
   2 FCX50 VERTICAL FAN COIL 10 units  5 FPM 234 FAN COIL 10 units  8 FCXP50 FAN COIL 1 unit  11 UTF-21 FAN COIL 1 unit 
  HEATED WATER PIPE 3 FPM AIR CURTAIN 1  6 FPM 134 FAN COIL 3 units  9 UTF-15 FAN COIL 4 units     
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*DETAIL OF THE FAN COIL’S HIDRAULIC CONNECTIONS 
                 
  COOLED WATER PIPE                
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*DETAIL OF THE FAN COIL’S HIDRAULIC CONNECTIONS 
                 
  COOLED WATER PIPE 1 FCL84 CASSETTE 18 units  4 UTF-28 FAN COIL 1 unit         
   2 UTF-9 FAN COIL 8 units  5 UTF-21 FAN COIL 2 units         
  HEATED WATER PIPE 3 FPM 234 FAN COIL 4 units  6 UTF-37 FAN COIL 1 unit         
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*DETAIL OF THE FAN COIL’S HIDRAULIC CONNECTIONS 
                 
  COOLED WATER PIPE 1 FCL84 CASSETTE 12 units  4 UTF-15 FAN COIL 2 units         
   2 UTF-9 FAN COIL 5 units  5 UTF-21 FAN COIL 1 unit         
  HEATED WATER PIPE 3 FCXP50 FAN COIL 2 units             
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*DETAIL OF THE FAN COIL’S HIDRAULIC CONNECTIONS 
                 
  COOLED WATER PIPE 1 FCL84 CASSETTE 14 units             
   2 UTF-9 FAN COIL 6 units             
  HEATED WATER PIPE 3 UTF-21 FAN COIL 2 units             
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*DETAILED VIEW OF THE PUMPS 
                 
  COOLED WATER PIPE 1 VITOCROSSAL 300 BOILER 1 unit  4 NRA 700 CHILLER 3 units  7 DPL 100/135 PUMP 2 units  10 DPL 40/115 PUMP 1 unit 
   2 NRA 650 CHILLER 1 unit  5 AIRLAN AHU 1 1 unit  8 DPL 80/115 PUMP 3 units  11 DPL 65/120 PUMP 3 units 
  HEATED WATER PIPE 3 CL-01 AHU 1 unit  6 AIRLAN AHU 2 1 unit  9 DPL 65/170 PUMP 2 units  12 IPL 25/90 PUMP 1 unit 
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